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Résumé
Écrits par 22 8  auteurs différents, souvent groupés, on a dénombré 270   références se rap
portant au sujet en question.
L’intérêt du nombre de  l’élevage français, latent dan. les années soixante, a brusquement
crû au cours de la dernière décennie.
Pour  quelques races de  bovins, porcins, ovins, caprins et volailles, les formules pour  la cou-
leur du  pelage  ou  plumage  ont  été  établies. Les études des  polymorphismes  biochimiques  ont  aussi
débuté mais sans encore donner lieu à des mesures de distance génétique entre les races.
C’est sur les Bovins que l’on compte  le plus grand nombre  d’études spécifiques, en parti-
culier sur  la race  d’Aubrac, avec  le souci d’utiliser cette  race  rustique  pour  la production de  viande
en extensif et en aménageant le  système d’élevage.
On  note  aussi l’intérêt de  certains milieux pour  l’étude des systèmes d’élevage utilisant des
races de  pays, en particulier la Corse où les types génétiques traditionnels se sont mieux main-
tenus qu’ailleurs et où la gamme des systèmes d’élevage est assez complète.
Introduction
Par  le passé, à côté des zootechniciens qui  se préoccupaient de dresser l’inven-
taire des  races domestiques  de  notre  pays, il y  a  toujours eu  des gens  pour  dénoncer
la légèreté avec laquelle on laissait disparaître des races, peut-être momentané-
ment  sans emploi, mais qui, dans  le futur, pouvaient avoir une  utilité, cf. par ex.
JArrrrirr  (ig2g)  à propos des moutons.
De même  il y a toujours eu en France des éleveurs pour s’efforcer de sauve-
garder une race condamnée par  l’indifférence ou  l’hostilité. On peut ainsi citer lestribulations du troupeau de Mérinos de Rambouillet, rescapé, non sans difficultés
pour ses responsables successifs,  des guerres, révolutions et  restrictions  budgé-
taires  périodiques  (D!GOis, 193 6).
Cependant, jusqu’à une époque récente, ces préoccupations se  traduisaient
par un nombre annuel restreint  de publications.
Récemment, on a assisté à un regain très net d’intérêt pour la conservation
du patrimoine génétique animal domestique en France et pour son utilisation
plus rationnelle dans le cadre de ce qu’on appelle les  écosystèmes.
L’histoire détaillée du mouvement ne peut, bien sûr,  être envisagée dans le
cadre de cette introduction mais il  faut noter à côté d’initiatives  individuelles,
l’existence de pôles :  le Département de  Génétique animale de l’LN.R.A. dont le
directeur d’alors,  J. P OLY ,  fait  déjà, comme rédacteur de la  Loi sur l’élevage
de 19 66, insérer  des  dispositions  favorisant  la  sauvegarde des races menacées
(Journal Officiel, ig66), ainsi que  le groupe d’étude précurseur de la Société d’Eth-
nozootechnie (I,nuxArrs, zg 7 6)  qui fait connaître l’orientation de ses préoccupations
dans quelques publications.
En  organisant en 19 6 4   la R.C.P.  (Recherche coopérative programmée) Au-
BRAC ,  le Musée National des Arts et  Traditions Populaires (A.T.P.), sous la direc-
tion de G. H. RIVIERE, a permis des contacts multidisciplinaires et montré l’uti-
lité de la conservation de la race Aubrac pour l’équilibre socio-économique d’une
région en perte de vitesse. Aussi, lorsque, après le Congrès de Stockholm  sur  l’En-
vironnement ( 1972 ),  le monde entier prend conscience des menaces qui pèsent sur
les stocks génétiques au service de l’humanité, et que les organisations interna-
tionales (O.N.U.A.A., P.N.U.E.) lancent des études pilotes avec le relais du Con-
grès international de Génétique appliquée à l’Élevage de Madrid ( 1974 ),  un  certain
nombre  de  travaux  français sont  déjà  en  cours. L’année  suivante, la Société  d’Ethno-
zooteclanie, nouvellement fondée, pourra déjà tenir une première journée consacrée
aux  races domestiques en  péril (Alfort, 21   nov. ig 7 q.). Par  la suite, des organismes
divers  (Laboratoire d’Ethnobotanique et d’Ethnozoologie du Muséum (R.  PujoL),
Département de Génétique animale de l’LN.R.A. (B. V ISQAC ),  Union nationale des
Livres généalogiques, U.N.L.G. (J. BouG!,!R)) vont être organisateurs ou co-orga-
nisateurs de manifestations scientifiques consacrées en  tout ou en  partie à l’inven-
taire et à la  conservation des ressources génétiques domestiques animales et  à
l’écodéveloppement :
-  le I er   Colloque d’Ethnosciences, avec  une  journée consacrée au Porc  domestique
( 23 - 2 6  nov.  zg76);
-  la 2 e   Journée d’étude sur les races en péril,  le 1 8  mai 197 8;
-  la Journée d’étude « Zones marginales et races rustiques »,  le 2 6  avril 1979 .
Beaucoup de communications ont été présentées lors de ces manifestations
et aussi en dehors d’elles, ce qui justifie déjà d’en dresser une bibliographie signa-
létique.
Matériel et méthodes
Tout en n’ignorant pas l’intérêt de remonter plus loin dans le temps, notre
collection commence à partir des années soixante.  Il  s’agit d’une bibliographie
consacrée à la France dans ses limites de 1979 ,  c’est-à-dire que l’on a inclus les
départements d’outre-mer comme la  Martinique ou la Guadeloupe. Les articles
sont présentés chronologiquement et numérotés.Beaucoup de documents relatifs  à ce sujet,  et non des moins intéressants,
ont une existence bibliographique non conventionnelle et ne sont, de ce fait, pas
repris  par les  journaux qui colligent  les  articles discipline  par  discipline,  type
Animal Breeding Abstracts, ce qui rend leur recherche plus difficile.  On a  donc
procéder pragmatiquement  en  réunissant tous les documents déposés au  Service de
Documentation du Département de  Génétique animale de l’LN.R.A., en reprenant
les listes bibliographiques de certains travaux (comme par ex. ceux sur l’Aubrac)
et en faisant appel à la mémoire  et à la documentation personnelle des personnes
impliquées dans ces travaux d’inventaire et de conservation ainsi qu’à certains
travaux  bibliographiques dont  celui de ME Y RON N EI N E  (zg78).
La liste  chronologique des  articles  est précédée d’une  liste des  abréviations
et suivie de trois index : auteurs, races et espèces et matières.
Le résultat de nos recherches est forcément incomplet. Nous en sommes  tout
à fait conscients et toutes les corrections et ajouts seront les bienvenus.
Pour  se procurer  les documents qui l’intéressent, le lecteur pourra  s’adresser
au Service de Documentation du Département de  Génétique animale de l’LN.R.A.
à Jouy-en-Josas, et  à diverses bibliothèques comme celle  du Muséum National
d’Histoire  naturelle  ou de  la  Maison Nationale de l’Éleveur.
Liste des abréviations
B.P.N.  Bretonne Pie noir.
B.T.I.  Bulletin  Technique d’Information  (Ministère de l’Agriculture).
C.E.E.  Communauté Économique Exeropéenne.
C.E.R.  Centre d’Économie Rurale.
C.E.R.A.F.E.R.  Centre  National d’Études  Techniques  et  de  Recherches  Technologiqxses
pouv  l’Agriculture,  les  Forêts  et  l’Équipement  Rural  (devenu  C.T.-
G.R.E.F.).
C.E.T.A.  Centre d’Études  Techniques Agricoles.
C.N.R.S.  Centre National de la  Recherche  Scientifique.
C.O.F.R.A.N.I.M.E.X.  Compagnie Française d’Importation et d’Expo y tation  des animaux  (au-
jourd’hui dissoute).
C.R.A.A.G.  Centre de Reche y cnes  Agvonomiques Antilles Guyane (I.N.R.A.).
C.R.V.Z.  Centre de  Recherches  Vétérinaires  et  Zootechniques  (Theix).
C.T.G.R.E.F.  Centre Technique du  Génie Ruval et  des Eaux et  Forêts.
D.D.A.  Direction Départementale de l’Agriculture.
D.E.A.  Diplôme d’Études Supérieures  (grade universitaire).
E.D.E.  Établissement Départemental d’Élevage.
E.N.I.T.A.  École  Nationale  des  Ingénieurs des  Travaux Agricoles  (Bordeaux).
E.N.S.A.A.  École  Nationale  Supérieure  des  Sciences  Agvonomiques  Appliquées
(Dijon).
E.T.Z.  Ethnozootechnie.
F.A.O.  Food and Agriculture  Organization  (Rome) 
= O.N.U.A.A.
F.F.E.M.  Fédévation fvançaise d’Économie montagnarde.
H.B.  Herd-Book.
I.G.R.E.F.  Ingénieur du  Génie Rural et  des Eaux et  Forêts.
I.N.R.A.  Institut National d!  la  Recherche Agronomique.
I.S.A.  Institut  Supérieur  Agricole  (Beauvais).
I.T.E.B.  Institut  Technique  de  l’Élevage  bovin.
I.T.O.V.I.C.  Institut  Technique de l’Élevage Ovin et  Caprin.
M.A.B.  Man and Biosphère  (Projet des Nations-Unies).
M.N.E.  Maison Nationale des  Éleveurs. 
·
M.S.  Manuscrit.
O.N.U.A.A.  Ovganisation  des  Nations-Unies  pour  l’Alimentation et  l’.4gricuhure
(! F.A.O.).P.N.U.E.  Programme  des  Nations-Unies  pour  l’environnement  (= U.N.E.P.).
R.C.P.  Recherche coopérative pvogrammée  (organisée par le C.N.R.S.).
S.E.D.I.A.C.  Société pour l’Étude et  le Développement de l’Industvie de l’Agricultaere
et  du Commerce.
S.r_.I.  Service  d’Exfiérimentation et  d’Infovmation  (1.N.R.A.).
SOMIVAC  Société de Mise en Valeur et de Dévelofifiement de la Corse.
U.N.E.P.  United  Nations  Envivonment  Program  (=  P.N.U.E.).
U.N.L.G.  Union  Nationale  des  Livres  Généalogiques.
Liste chronologique des articles
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Avec 270   articles publiés sur le  sujet on peut voir que l’intérêt porté à la
conservation du patrimoine génétique  animal français  au cours  de  la  période
considérée  n’a  pas  été  négligeable.
Pour  ces 270   articles, on dénombre 227   auteurs différents, très souvent asso-
ciés  et  ayant des  affiliations  très  diverses :  LN.R.A., Enseignement supérieur
agricole ou vétérinaire,  services techniques du Ministère de l’Agriculture;  maisaussi  C.N.R.S. et Instituts de  recherches ou chaires  diverses.  Certains auteurs
sont  aussi  tout  simplement des  éleveurs.  On peut estimer que l’approche du
problème est vraiment multidisciplinaire.
La figure i fait ressortir le  « décollage » à partir des années 70   et l’accroisse-
ment du nombre de publications en 75 ,  7 6  et 7 8  à la suite des journées d’études
évoquées dans l’introduction.
L’inventaire zootechnique des races domestiques animales dont E. Q UITTET
et M. T H É RET   s’étaient fait une spécialité, a été complété par des travaux sur les
races menacées de disparition. On  ne peut dire cependant que l’inventaire géné-
tique de ces races et son  corollaire, la mesure de la distance génétique entre races,
soient  encore  très  avancés :
-  pour  les gènes à effets visibles (couleur, cornage, etc...), grâce à un  certain
nombre d’études ( 24   articles), on connaît la formule colorée de quelques races de
bovins, ovins, porcins, caprins et volaille mais  il reste encore à faire.
-  Quant aux  gènes de polymorphismes biochimiques ( 19   articles), la recher-
che  française,  après quelques sondages sur les groupes sanguins,  s’est  tournée
vers l’étude des séquences des protéines du sang et surtout du lait. Une  série de
travaux intéressants a été réalisée,  mais ils  sont encore peu utilisables pour la
caractérisation des populations.
L’examen  des index révèle en outre que certains secteurs sont beaucoup plus
étudiés que d’autres. Par exemple, 43   p. 100   des articles consacrés spécifiquement
à des races sont consacrés aux bovins pour 21   p.  100   aux ovins, m  p.  100   aux
caprins et 10   p. 100   aux  porcins. Et, parmi  les articles sur  les bovins, on  en  dénom-
bre 30   p. 100   consacrés à la seule race Aub y ac  alors que plus de 20   races ont fait
l’objet  d’articles.
Ce déséquilibre s’explique historiquement par le fonctionnement déjà évoqué
dans les années soixante, de la RCP  Aubrac qui  a agi, en quelque sorte, comme
une  locomotive. Par  ailleurs, cette suprématie bovine  reflète la part  prépondérante
de cette spéculation dans l’agriculture française.  C’est en fait la dégradation de
l’élevage bovin traditionnel avec disparition des races de pays qui a été le signal
d’alarme  de  la  dégradation générale  de l’environnement génétique  animal en
France. Il y  a eu alors la prise de conscience que cette disparition n’était pas iné-
luctable mais pouvait, au  contraire, être enrayée dans  le cadre même  d’une  relance
de la production de viande bovine pour laquelle on  est déficitaire, tout en sauve -
gardant certaines zones vouées à l’abandon : en somme, avant  la lettre, la promo-
tion d’écosystèmes harmonieux  élargis (cf. par ex V ISSA C,  cotes 65, 7 6, 77).
Dire que le combat est entièrement gagné, serait toutefois aller sans doute
un peu vite en besogne; mais la lutte continue.
Il s’est avéré que  les races ovines traditionnelles, à première vue moins direc-
tement menacées que les bovins car chargées d’exploiter des zones plus pauvres,
étaient, avec le développement de l’agriculture intensive et l’abandon progressif
des  zones  moins productives,  également  menacées.
On  ne parle même  pas de la chèvre dont  les effectifs avaient décrus en France
d’une  manière  si marquée, que  le souvenir même  de  leur élevage avait  pu  disparaître
de régions où  jadis il  était florissant.
Pour  les porcs et les volailles, les races anciennes ne sont plus qu’un  souvenir,
sauf peut-être pour les porcs en Corse où diverses études nous montrent ce qu’a
pu être le porc coureur, jadis si commun en France.
En  parlant de la Corse il faut souligner que cette île  recèle en quelque sorte
les  archives génétiques de nos élevages bovin, caprin, porcin, et ovin ayant, à
cause  de  son  relief montagneux  et de  sa dépopulation, échappé  à  la vague  de  moder-nisme du  continent. C’est d’ailleurs en Corse que l’étude des systèmes d’élevage
(cf. cotes 208, 255, 2 65) est actuellement la plus avancée et  la plus intéressante
car on y trouve une variabilité souvent nivelée ailleurs.
Dire que l’on a résolu, même  théoriquement, les problèmes des écosystèmes
incluant l’élevage et que l’on est capable de dire quelle race doit correspondre à
tel système d’élevage dans  tel milieu, c’est aller un  peu  vite en  besogne, là encore.
Mais déjà,  semble-t-il,  les recherches permettent de conclure que la sauvegarde
des races de différents degrés de rusticité et de productivité est un atout maîtrz
du développement harmonieux de l’élevage en France pour les  années à venir;
spécialement si  l’on veut résoudre  les  problèmes de sauvegarde de l’environne
ment, d’économie de l’énergie et de contrôle de la pollution qui se posent avec
de plus en plus d’acuité.
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Summary
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in France and ecodevelopment : a signaletic bibliography : ig6l-I 979
Already 270   articles have been published on the subject, writen by 22 8  authors.
Gradually this field has become more and more investigated, specially in the seventies.
For  some  cattle, pig, sheep, goat and  hen breeds  the genetic formula  for the coat  or plumage
color has been established. The study of biochimical polymorphims has also started but with
few measuring of the genetic distance between breeds.
The  cattle have, up  to now, been the most  investigated species specially the Aubrac breed
with the a im of using this hardy breed for beef production in various crossbreeding  systems.
Some given milieus-where ancestral breeding may still  be found-such as the island  of
Corsica are specially fitted for the study of breeding systems with local breeds.
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